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Themes of death and identi"!J in 'Pasos y pasajeros': 
Pasos y pasajeros marked a transition from Uslar Pietri's previous stories. Whilst retaining his 
accustomed rural geographical environment and civil war historical environment for some 
stories, he introduces us to urban landscapes and contemporary settings in many others. 
The anonymity of time and place in earlier works, gives way to defined places, periods and 
social environments, perhaps reflecting the evolution of Venezuela from a subsistence 
agrarian economy to a fledgling urban society, enabled by the exploitation of the country's 
oil reserves. 
In the works of Uslar Pietri, several themes predominate. Death and identity are two 
themes explored in this thesis, each as important and timeless in literature as in life. 
Death 
The short stories of Arturo Uslar Pietri confront us with the reality of death, but deny us 
the opportunity to glibly dismiss it. By constructing his stories to be open-ended, Uslar 
Pietri deprives us of the closure we need unless we ourselves construct it. His stories do 
not resolve themselves in the last paragraph and we are faced with a dilemma - whether to 
abandon the investment we have made in reading the story, or to make the further 
investment of confronting the themes of the story and constructing our own conclusion. 
Thus Uslar Pietri entices us to bring our values and preconceptions to his literary crucible. 
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Identity 
Latin American identity is often defined by mestizaje, the great fusion of European, 
indigenous and African cultures said to have taken place over the last five hundred years. 
Uslar Pietri typically presents his characters as of no defined racial background, just as most 
of his settings are broadly undefined. The universal mestizo, is the clay from which his 
figures are moulded. 
Another important aspect of identity is that of gender identity. In the context of a society 
viewed from outside as machista, Uslar Pietri's female protagonists are portayed on a 
remarkably even, if not superior footing to their male counterparts. 
In 1949, Uslar Pietri returned to Venezuela from six years in exile in the US. Although he 
was not directly exposed to the social ferment of early American feminists of the 1960's, 
his presentation of women is well ahead of his time and place. 
Condusion 
Through his stories, Uslar Pietri provokes the reader to ponder the human condition, and 
to consider the possibility of extracting from life as much as you can by contributing as 
much as you are able. This could be seen to be a metaphor for the author's own life of 
service both to his fellow countrymen, and his fellow human beings. A continuing 
contribution which he invites us to share with him. 
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en muchos paises hispanohablantes. Su ultima columna, con titulo Ha sido una larga jornada 
aparecio en el mes de enero de 1996, cuando el autor lleg6 a los noventa aiios. 
A Uslar Pietri, en su pais natal, no le falta el elogio. Sobran los homenajes a sus obras 
literarias, historicas y politicas. A traves de sus programas de television y radio, Va/ores 
humanos, transmitidos a lo largo de treinta aiios, Arturo Uslar Pietri brindo a la gente de su 
pais la oportunidad de conocer los hechos y los personajes de la historia mundial. Mas que 
tantos intelectuales, tiene la facilidad y la voluntad de comunicarse con toda clase de gente. 
Sin embargo, fuera de Venezuela, su literatura no ha logrado el exito que merece, a pesar de 
su publicacion por editoriales tan prestigiosas como Seix Barral en Espana y Losada en 
Argentina. La difusion de sus cuentos ha sido al traves de recopilaciones por el Circulo de 
Lectores y otras editoriales. 
En el mes de abril de 2000, la editorial colombiana Norma acabo de realizar una nueva 
recopilacion de todos los cuentos de Uslar Pietri. De dos tomos de tapa dura, y con mas de 
ochocientas paginas, esta publicacion podria promover un reconocimiento por parte de la 
generacion joven actual de la obra literaria de Uslar Pietri 
Dentro del marco de los cinco libros de cuentos escritos por Uslar Pietri desde 1927 hasta 
1980, he elegido estudiar el libro Pasos y pasajeros, publicado en 1966. Los trece cuentos 
componentes de Pasos y pasajeros demuestran una amplia gama de ambientes, periodos 
historicos y temas, pero, en cada cuento, encontramos la condicion humana como punto 
focal. Por sus cuentos de la actualidad como "Nuestra S eiiora de la buena muerte", cuentos del 
pasado historico como "El enemigo" y cuentos miticos de cualquier epoca como "El hombre 
de la isla", he elegido la coleccion Pasosy pasajeros como representativa de la obra cuentistica 
de U slar Pietri. 
El titulo mismo, Pasos y pasajeros nos proporciona algo de su vision del mundo y sus 
habitantes. La multitud de significados de la palabra paso nos permite varias maneras de 
interpretar el titulo. Podriamos elegir ser meros pasajeros en la corriente de la vida, o quizas 
dejar nuestra huella en el mundo, y hacer que los pasos sucedan al compas de nuestros 
pasos. 
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La cuentistica de Arturo U slar Pietri 
Un pensamiento proveniente de uno de sus ensayos nos proporc1ona un poco de 
iluminaci6n so bre las motivaciones literarias de Arturo U slar Pietri. En el ensayo "S omos 
Hispanoamericanos", recopilado en el libro Cuarenta Ensqyos (1990), Uslar nos relata que: 
La lengua inglesa dispone de un adjetivo que, a pesar de estar tornado del latin, no 
tiene exacta equivalencia en espaiiol. De una obra que suscita reflexiones, eco y 
repercusiones en el lector y lo estimula a lanzarse a busquedas y consideraciones 
opuestas o complementarias se dice que es provocative. (p. 359) 
Mientras el ensayo era sobre la obra poetica de Octavio Paz, el mismo Uslar Pietri nos ha 
proporcionado una descripci6n exacta de su obra cuentistica. Es una ironia tipicamente 
uslariana que esta palabra ni siquiera pertenezca al mismo idioma de sus obras. 
Son escasos los cuentos de Uslar Pietri que nos entregan una conclusion. La gran mayoria 
nos dejan insatisfechos, inquietos. Como lectores, inicialmente Uslar Pietri nos atrae por la 
calidad de la prosa, las imagenes, el ritmo, el sonido subtercineo. A veces, parece que la 
narrativa existe simplemente para apoyar la prosa y las tecnicas. La narrativa no aparece en 
primer piano, porque se impone en forma creciente a lo largo del cuento y cuando 
llegamos al final del cuento, nos encontramos con lo imprescindible de determinar como 
salieron los caracteres principales. 
Uslar Pietri nos explica en su presentaci6n de Obras selectas (1953) 
Para mi, la literatura, como el arte entero, no es mon6logo solitario, es 
dial.ego vivo de dar y recibir. Cuando parece mon6logo es porque la 
respuesta tarda y a veces no llega sino en una generaci6n posterior. Pero ha 
de llegar para que la obra de arte se cumpla. Cada vez de una manera mas 
consciente y clara he ido sintiendo lo que escribo como mi parte de un 
dial.ego que me empefi6 en establecer con mi gente. Mi gente es toda la que 
tiene o es susceptible de tener conmigo cosas en comun y comienza, en 
grade de parentesco decreciente, pero vivo y eficaz, por mi pueblo de 
venezolanos, para llegar hasta el mas remote de los hombres. Pero el mas 
remote de los hombres siempre seci mas importante para mi que el mero 
gozo estetico de hacer frases. (p. xiv) 
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Uslar Pietri nos quiere abordar, quiere abrir un dialogo entre la obra y el lector. Sus obras 
no son entretenimiento puro, tienen un prop6sito no didactico, que implica mon6logo, 
sino de estimular la inquietud del lector, que implica un autodidactica. 
De hecho, el autor no nos brinda una terminaci6n al cuento, nos deja con el deber de 
construir una propia. Cada lector trae sus propios valores, sentimientos y prejuicios a la 
lectura. A base de ellos podemos, quizas, construir un final adecuado, que nos satisface. Lo 
genial de los cuentos de Uslar Pietri es que cuando construimos el final del cuento, 
tenemos que enfrentar esos mismos valores, sentimientos y prejuicios, y evaluarlos 
nuevamente. Siempre nos queda una duda, si la construcci6n nuestra es la unica justa, o 
simplemente es que estamos ciegos o inconscientes de las otras posibilidades. 
En las palabras del propio Uslar Pietri "Cada libro de cuentos mios corresponde a una 
etapa de mi manera de narrar ... una manera diferente de ver las cosas." (Subera, 1986, p. 
XV, citado por Marban, 1997, p. 183) 
Domingo Miliani, en su libro Arturo Uslar Pietri - Renovador de/ cuento venezolano hizo un 
analisis de los primeros tres libros de cuentos. En el libro El valor humano de Arturo Uslar 
Pietri, editado por Tomas Polanco Alcantara (1984), Domingo Miliani escribe sobre la 
cuentistica de Uslar Pietri, en relaci6n con el cuarto libro, Pasos y pasajeros. 
Si se toman en cuenta estas coordenadas contextuales para leer los trece 
relatos que conforman Pasos y pasajeros, podci observarse c6mo Uslar Pietri 
estaba renovando sus propios mecanismos de escritura cuentistica una vez 
mas. Vistas en conjunto, la mayoria de los textos conservan una constante: 
son narraciones en tomo a personajes sin identidad, o con una identidad 
nebulosa, cuyo conflicto esci precisamente en la busqueda de un ser mas alla 
de las situaciones instantaneas en las que se muevan. Los finales son todos 
abiertos. El lector se queda siempre suspendido en un "que sucedi6 
despues". La tematica se despoja de toda referencia localista, salvo contados 
casos. Pueden ser individuos ubicados en cualquier latitud habitada por el ser 
humano. Una latitud poblada apenas de pasos que resuenan un momenta, 
que alteran la quietud de una atm6sfera donde los objetos se mitifican y 
adquieren dimension decisiva de unos destinos a la deriva. No importa que la 
anecdota apunte a conflictos de nuestras conspiraciones, violencias y 
sacudidas politicas. (p. 220, 221) 
Con su cuarto volumen, escrito en una prosa austera, Uslar entraba al nivel 
de un narrador clasico, por el dominio de sus recursos y por la helada 
maestria con que va sumergiendo a los lectores en un mundo de tensiones 
instantaneas, administradas con sabiduria de prestidigitador. (p. 223) 
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En el aiio 1986, en el Instituto de Cooperaci6n lberoamericana de Madrid, se celebraron 
una serie de charlas y foros publicos relacionado con la obra literaria y filos6fica de Uslar 
Pietri, con el autor como invitado especial. Los procedimientos de esta S emana del autor 
fueron publicados en la forma de libro el aiio siguiente. En su respuesta a una pregunta 
hecha por un miembro del publico, Uslar Pietri nos revela sus pensamientos profundos 
sobre la condici6n humana, como factor primordial. 
Yo creo que el problema del hombre es el hombre y ese problema no tiene 
soluci6n. En el hombre esti una contradicci6n insita entre lo que el pretende 
ser · y lo que el es, que no lo sabe todavia ni lo sabra nun ca y ese 
inconformismo que lo ha llevado a romper con la naturaleza, a buscar lo 
absoluto, por ejemplo: el hombre es ese animal que busca lo absoluto. ~Que 
busca el hombre? La absoluta justicia, el absoluto bien, la absoluta felicidad, 
esa idea de la felicidad y eso no se lo va a arrebatar al hombre nunca y, para 
buscar la felicidad, va a matar porque, claro, es necesario matar y para buscar 
la felicidad, va a esclavizar, porque es necesario esclavizar para que venga, 
luego, el paraiso. Pero eso forma parte de nuestra naturaleza, de modo que, 
por eso digo, el problema del hombre es el hombre, no es ningun otro. 
(p. 36) 
Con este pronunciamiento duro y problematico, Uslar Pietri nos proporc10na su 
perspectiva de la condici6n humana, nueva y algo escalofriante. Si el problema del hombre 
es el hombre, ~cual seria la soluci6n? Y ese problema no tiene soluci6n. 
Consideraciones religiosas tienen poco eco en los cuentos de Uslar Pietri, salvo en un 
contexto hist6rico como en "Barrabds", uno de sus primeros cuentos. El humanismo 
esencial del autor se ve por su diagn6stico de la condici6n humana: el problema del hombre es el 
hombre, no es ningun otro. Con estas palabras, quedamos condenados a resolver nuestros 
propios problemas, un reto que la raza humana no ha alcanzado ni ha intentado en 
nuestros milenios de existencia. Aun preferiamos rodearnos con divinidades 





premios de arte y literatura, tambien, intentan asegurar que el premiado y sus obras no 
caigan en el olvido, y por lo tanto, son muy codiciados. 
El cuento "La segunda muerte de Don Emilio" nos presenta el caso del espiritu del 
patrocinante que sale de la tumba para atormentar a Don Jose, quien se llevo la mujer 
amada de los dos. Los restos yacen en su fosa, pero su identidad permanece, dia y noche 
acusando el pretendiente de ser menos hombre que Don Emilio. 
"El projimo" trata de la peor crisis de la identidad posible: el enfrentarse a uno mismo, mas 
cuando uno lleva la carga pesada de hechos criminales. La sicologia humana requiere que el 
lado oscuro de cada uno quede oscuro. La introspeccion intensamente profunda dentro del 
alma de uno mismo puede provocar una depresion mortal. El enfrentamiento inesperado 
con uno mismo solo podia provocar la muerte violenta de uno o de los dos. 
Otto enfrentamiento inesperado ocurre en "Yo sqy Martin': A traves de la estratagema 
literaria de intentar recordar la identidad de un conocido, el protagonista tiene que 
enfrentar tanto su pasado como su propio envejecimiento, y la cercana posibilidad de su 
fallecimiento. El reconocerse a uno mismo como ser mortal es una forma de reconciliar la 
identidad propia con la muerte inevitable. 
En otros cuentos, por ejemplo en "El Rry Zamuro" y en "El enemigo", el sujeto intenta 
cambiar su identidad para salvar la vida, yen el cuento "La mula", el sujeto intenta ocultar 
su identidad para evitar que se descubran sus verdaderos sentimientos. Para esquivar la 
muerte, es preciso matar la identidad. 
En el cuento "El hombre de la isla", la protagonista femenina enfrenta la muerte cara a cara, 
en forma del hombre leproso, quien en esta fabula faustiana no es solo el leproso, sino que 
representa al diablo mismo, listo para negociar una perla gratuita o quizas la que le cueste la 
vida. Tambien, otra embajadora de la muerte es la bella, jovencita intercesora de "Cain y 
Nuestra Senora de la Buena Muerte': Otra vez el protagonista puede jugarse la vida por un 
momento de fantasia. 
El protagonista de "Un mundo de humo"ya esci muerto. Se puede decir que su identidad ha 
sido borrada, que en el mundo exterior no figura. Vive al margen de la sociedad. Vive de 
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sus desperdicios, sm contacto humano. La {mica esperanza de supervtvencta de su 
identidad queda con las semillas del naranjo. Que algo de el sobreviva a su desaparicion, 
aunque su identidad ya ha desaparecido muchos afios antes. 
Los cuentos "La hembra"y "Lagata negra"se ocupan de la identidad femenina, y su posicion 
en la sociedad. La muerte aparece de forma simbolica para la hombruna Tana en su 
metamorfosis a novia. Tanto Tana, como la gata, para cumplir con sus destines como 
hembras fecundas, est.in motivadas para asegurar que su herencia genetica, y la del macho 
sobrevivan a traves de sus progenies. Esta vision del puesto que deben ocupar las hembras 
en la sociedad es criticada por los dos cuentos. 
El cuento mas complejo de los trece que componen Pasos y Pasqjeros es "Simeon Calamaris", 
tambien es el cuento mas complete. Algunos cuentos de Uslar Pietri investigan asuntos 
sicologicos, y "Simeon Calamaris" esti relacionado con la esquizofrenia a traves del baile de 
la identidad del protagonista y la del difunto Simeon. En la lucha, hay una metamorfosis del 
joven protagonista al protagonista adulto. 
La Muerte 
La historia de Venezuela contiene una alta cuota de hechos sangrientos. Desde la Guerra 
de la Independencia, a lo largo de las interminables guerras civiles, el ambiente historico se 
ha pintado de rojo. La primera novela de Uslar Pietri, "Las lanzas coloradas" esta llena de 
muerte violenta. 
En su libro La cuentfstica de Arturo Uslar Pietri (1963), un estudio de los primeros tres libros 
de cuentos, Domingo Miliani nos dice que "La cuentistica de Arturo Uslar Pietri esti 
saturada de muerte ... Podriamos decir, sin equivocarnos, que de los temas pref eridos del 
autor, la muerte le hace segundo lugar apretado al hombre y Venezuela". (p. 31) 
Con la coleccion Pasos y pasqjeros, la muerte por via de violencia cede paso a su vez a la 
muerte simbolica, a los temores de una muerte venidera y a la muerte de la identidad. En 
los trece cuentos, Uslar Pietri ejecuta solamente al Rey Zamuro y al pobre buscadiamantes 
de "El prijimo". Aunque mata al mudo en "El enemigo", nosotros no presenciamos el acto. 
En el cuento clave del libro, "Simeon Calamaris", se nos presenta la muerte como factor 
superable, que el espiritu del titular continua, a pesar del fallecimiento del anfitrion mortal. 
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Aquel espiritu intentaba alojarse con el estudiante de medicina, y por pocos dias compartio 
su vida, ensefiandole lo que · esta era. Este intercambio de vida e identidad, cuando el 
estudiante luchaba en busqueda de su propia identidad adulta, y momentaneamente recibia 
el prestamo de la identidad del difunto es una representacion gcifica La mecifora visual de 
la mezcla de la ropa de Simeon y del protagonista en el cuarto de Simeon da expresion a la 
lucha intema. 
La muerte corporal 
Aunque la muerte fisica esci presente en la mayoria de los cuentos, no esci siempre en 
primer plano, sino por las afueras del cuento. Por ejemplo, el cadaver de Simeon Calamaris 
es un simbolo constante del cuento - una vida ya terminada y otra alcanzando su madurez, 
buscando su camino y formando sus valores propios. En los fragmentos de la vida del 
muerto, el protagonista busca guiarse - probandose aspectos de la vida del difunto, 
imaginando su procedencia, inventando su historia, y, al final, pagando sus deudas con el 
patrimonio de su propia familia. 
La muerte simb6lica 
Por otro lado, la muerte tambien se puede ver, no solo como la finalidad de una vida, sino 
como un cambio de forma. El espiritu consigue otra forma corporal, como corresponde a 
algunas creencias indigenas. 
El cuento "La hembra" relata la transformacion de una nifia a una novia, el cambio que 
aparecio a sus compafieros de una manera tan repentina que parecio como si la nifia 
hubiera muerto. En vez de celebrar con ella su llegada a la madurez, sus compafieros de la 
juventud buscan venganza contra el hombre culpable, el novio. Venganza de nifios. Con 
piedra y china ellos intentan herir al culpable de la perdida de la nifia. 
La muerte espiritual 
Dando otra vuelta al tema, podemos tambien ver la privacion de toda forma de vida digna 
como una forma de muerte viva. 
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El cuento "Un mundo de humo" nos sen.ala una vida sm dignidad, un castigo por 
aprovecharse de la hija del patron. Aunque el patron, con sus espias e influencia 
seguramente ha fallecido afios atcis, el protagonista lleva aun el castigo como si fuera un 
estigma. Su vida es una vida aislada, marginada y su unica esperanza son las semillas del 
naranjo. 
Uslar Pietri nos lleve a pensar en formas de muerte mas alla de muerte corporal 
Enfrentando la muerte inevitable: ''Yo soy Martin" 
El proposito del cuento es un encuentro momencineo del protagonista, un ex -militar, con 
alguien quien le conoce. El protagonista no se acuerde del individuo, ni tampoco suena su 
nombre Martin que puede ser tan to nombre como apellido 
La busqueda de la identidad de Martin, y su relacion con el coronel es el vehiculo para 
narrar la mini-biografia del coronel: su ascenso militar para quedarse fuera de una 
conspiracion entre otros militares, su periodo encarcelado, su comportamiento sexual con 
la mujer de un compafiero de la carcel, unos vistazos fragmentarios. Y el miedo social de 
que Martin se de cuenta que nose acuerde de el. Sentimos su incomodidad ante la falta de 
su memoria, el reconocimiento propio del cansancio que le trae la vejez. Luego se 
concentra de nuevo en el asunto de sus negocios, donde en vez de mandar, tiene que pedir, 
convencer y hasta rogar. La muerte aparece aqui en su precursor, la debilitacion mental y 
fisica. 
En el afio de publicacion del libro Pasos y pasajeros, Uslar Pietri cumpHa sus sesenta afios. 
Este retrato de un hombre entrando en afios, sufriendo perdidas de memoria y facil 
cansancio no podfa pertenecer a la experiencia a un hombre que estaba muy activa en la 
vida nacional en los campos de la poHtica y de la cultura. Quizas el autor ha visto el 
proceso de envejecimiento de algunos de sus contempocineos. 
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La Identidad 
En America Latina, la identidad ha sido una preocupacion constante. El concepto de 
mestizaje esta muy al fondo de la conciencia latinoamericana. Un ensayo de Uslar Pietri, "El 
mestizajey el nuevo mundo", recopilado en Cuarenta ensqyos (1990), nos brinda una iluminacion 
de lo que es mestizaje. 
Desde el siglo XVIII, por lo menos, la preocupacion dominante en la mente 
de los hispanoamericanos ha sido la de la propia identidad. Todos los que 
han dirigido su mirada, con alguna detencion, al panorama de esos pueblos 
han coincidido, en alguna forma, en sefialar ese rasgo. Se ha llegado a hablar 
de una angustia ontologica del criollo, buscandose a si mismo sin tregua, 
entre contradictorias herencias y disimiles parentescos, a ratos sintiendose 
desterrado en su propia tierra, a ratos actuando como conquistador de ella, 
con una fluida nocion de que todo es posible y nada esti dado de manera 
definitiva y probada. (p. 345) 
La vision historica de la conquista como proceso bilateral, es vista por Uslar Pietri como 
elemento fundamental de la formacion del latinoamericano. En el libro "S emana de autor", el 
dice: 
Cuando hablamos de conquista, tratamos de trasladar la nocion europea de lo 
que es la conquista <'.verdad?, cuando un pueblo sojuzga y domina a otro y se 
sobrepone politica y militarmente a otro. Entonces, hay un pueblo oprimido 
y un pueblo opresor y hay que luchar contra ese opresor. 
El proceso hispanoamericano fue enteramente distinto. Hubo una conquista, 
claro esti, un debate ideologico y juridico muy grande en todo el pais. Pero 
esa conquista termino muy pronto, porque se produjo ese gran fenomeno de 
fusion, ese gran fenomeno de mestizaje y, entonces, el hecho cierto es que 
los hispanoamericanos de cualquier situacion que sean, que no sean indios 
puros y, aun, los indios puros, tienen un mestizaje cultural. (p. 119) 
Mas alla del mestizaje, la identidad y la busqueda de una identidad prop1a es una 
preocupacion universal del hombre. Por lo general, esta busqueda es algo subconsciente, 
que no llega a la superficie sino en momentos de crisis psicologica. En su forma mas 
sencilla se ve esta preocupacion cuando los adoptados van en busqueda de sus padres 
biologicos. 
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La busqueda de identidad propia, dejando atcis la juventud, es un tema de tratamiento 
amplio en dos cuentos ya mencionados, "La hembra"y "Simeon Calamaris". 
La identidad en ''Simeon Calamaris" 
El cuento "Simeon Calamaris"nos presenta el drama de un hombre enfrentando a su propio 
ser, a traves de una relaci6n unas veces imaginaria, otras veces bastante real con un cadaver 
y su re-construcci6n de la vida del hombre que habitaba este cadaver. Se podria decir que el 
joven estudiante de medicina esta en su etapa de crisalida, buscando c6mo salir de su 
sofocante juventud, y entrar en el mundo de los adultos. Quizas el no se da cuenta de lo 
que le esci pasando, pero como sucede con la mariposa, cada etapa llega a su momento 
debido. 
La sociedad modema carece de los ritos de iniciaci6n que tiene casi toda sociedad indigena. 
No esci bien definido el momento cuando el hombre deja de ser subdito de sus padres y 
persigue su propio rumbo, mas aun cuando el vive en la casa familiar. Esto puede provocar 
una crisis mental, o una ruptura con la familia. Muchas veces los padres no reconocen o no 
quieren reconocer que su hijo ha llegado a la madurez, lo cual significa que ellos mismos se 
escin envejeciendo, tambien, quizas no quieren que su hijo se independice porque sus roles 
tendrian que cambiar, y ellos tendrian que buscar otra raz6n de ser. 
Peor todavia, no se dan cuenta de las fuerzas emocionales que juegan un papel tan 
importante en aquel momento. 
La lucha del joven para conseguir su propia independencia tiene mucha relaci6n con la 
lucha de una mariposa para salir de su etapa de crisalida y entrar en todo el esplendor de la 
fase mas importante de SU vida. 
Al pnnc1p10, el cuento presenta un dialogo interior, entre dos personalidades del 
protagonista - el estudiante cientifico, y el hombre curioso - en forma altema. La voz del 
narrador aparece solo cuando se requiere adelantar la narrativa. Un analisis frio del cadaver 
como especimen cientifico da paso a algunas especulaciones sobre el hombre que era y la 
vida que vivi6, volviendose de nuevo a lo medico. El hecho de tutear al cadaver- "No eras 
muy grande, Simeon Calamaris" (p. 88), nos revela que el estudiante ya se ha relacionado 
con el. Desde el principio, domina la voz del medico, pero hacia el final de la escena, 
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domina el hombre curioso y carifioso. Al no reconocer su compafi.ero de estudios: "Le vio 
como si fuera la primera vez." (p. 90) nos sefiala que el estudiante esta, lent:amente, 
convirtiendose en otra personalidad o dejando que otra personalidad se ubique en el. 
La segunda escena del cuento tiene lugar en la casa del protagonista. El protagonista e Ueva 
el espectro de Simeon a su casa como un acompafi.ante. El piensa en como Simeon ser:ia 
recibido por sus padres. Su padre es percibido con un aspecto despectivo, mientras el 
protagonista inventa todo un dialogo entre Simeon y los padres. Simeon ya comparte la 
mente del protagonista, o quizas la personalidad de Simeon ya comparte el cuerpo del 
protagonista, como un "amigo imaginario" que pertenece a la nifiez de muchas personas. 
Con el dialogo interior, el protagonista nos introduce a su familia - imagenes tiemas de su 
madre, neutrales de su hermana, y despectivas de su sofocante padre. Conocemos el 
patemalismo pesado del padre que no reconoce que su hijo esci a punto de lanzarse al 
mundo de los adultos. 
El protagonista anda en busqueda de rasgos de la vida mortal de Simeon. Unas cartas y 
documentos le dan unas pequefias ayudas - parece que era Griego, del signo de Sagitario. 
Luego de arduos esfuerzos, descubre el ultimo refugio de Simeon - una humilde pension 
donde le debia a la duefia dos semanas de alojamiento. Sigue todo un conjunto de 
simbologia - el protagonista encuentra a la amiga de Simeon, y, a pesar de la evidente 
virginidad sexual del protagonista, ellos hacen el amor, lo que significa la entrada en el 
mundo adulto. La mezcla de las ropas del protagonista y de Simeon significa la mezcla las 
dos existencias. 
Cuando se alzo del lecho fue recogiendo en la penumbra su ropa. Estaba 
mezclada en el suelo con la de Simeon Calamaris. Las mangas de su saco 
estaban con los brazos de su sweter (sic.). Su camisa frente al pantalon 
genuflexo. Era como si se arrancara y se despidiera de el. 
-~Vas a volver?- le pregunto la mujer. 
No respondio. Sentia que estaba empezando a regresar. Abrio la puerta y 
aparecio en medio de las tertulias y las voces de los huespedes. (p. 104)) 
El protagonista esci regresando de su baile psicologico con Simeon. Ha probado su 
mundo. Por unos momentos, habia compartido su vida y su mujer. Ya no sigue siendo 
adolescente. Se ha iniciado como adulto. En este momenta tambien, ha contraido una 
deuda con Simeon, una deuda que tendci que pagarse mas tarde. 
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Al regresar a su casa, el protagonista se enfrenta a su padre. El miedo del niiio frente a un 
padre enojado se ve reemplazado por la confianza de un adulto. Ahora no tiene que 
explicarse ante su padre. 
Mientras lo oia, casi ajeno, le venia a la mente la tenue memoria de algo 
imaginado o leido Dios sabe d6nde o cuando. Los nifios que iban a la guerra 
regresaban convertidos en hombres. Regresaban iguales y hasta superiores a 
sus padres. Y el muchacho que se iba solo a la aventura del mar regresaba 
como si en meses o dias hubieran pasado muchos afi.os sobre el. Y en la 
tradici6n de los milagros, los adolescentes que resucitaban, resucitaban como 
viejos. (p. 105) 
El protagonista reconoce que ha regresado de una aventura peligrosa, un encuentro con el 
lado oscuro de si mismo, que otra personalidad ha compartido su cuerpo. La esquizofrenia 
habia tocado a su puerta, le habia invitado a entrar y habia paseado con ella. Pero, al fin, se 
habia despedido de ella. 
Una psic6loga graduada del Instituto Jung de Viena me explic6 que, antes del descenso a la 
psicosis, se emprende una batalla fuerte en la mente subconsciente, una batalla que el sujeto 
puede ganar o perder. Al rendirse, se vuelve sic6tico. ( Dra. T. Rudzenitzki, comunicaci6n 
personal con el autor, 1998 ) 
He presenciado personalmente esta batalla en otra persona y puedo decir que esto es algo 
que nunca se olvida, ni quiere que pasara nunca a uno mismo. Jose Luis Vivas nos sen.ala 
que, en dos cuentos antes de la publicaci6n de Pasosy pasajeros Uslar Pietri se ha relacionado 
con un tema similar: " .. .los cuentos "Nose" y ''El camino" explotan el conflicto psicol6gico 
de sus personajes entre la raz6n y la locura". ( Vivas, 1977 p. 42) 
Ahora, el protagonista tiene que enfrentarse a su padre en una batalla para mostrarle que se 
ha convertido en hombre, que su padre no manda mas. Una batalla casi mitica, como 
prueba e iniciaci6n, que mas bien, es una faena de esgrima verbal. 
Al fin, el joven ha dejado atras las cosas de la juventud, se ha convertido en hombre 
propio, capaz de imponer su voluntad, y nunca mas dispuesto a obedecer a su padre con fe 
ciega. De manera algo parecida a los mitos griegos, el protagonista tiene que hacer pruebas 
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para demostrarles a sus padres y al mundo que ya es hombre, y, pagarle a Simeon la deuda 
contraida, aunque el ahora no sea la misma persona que el estudiante de medicina 
enfrentando su primer cadaver. 
La crisis del estudiante frente al cadaver ha provocado su ruptura definitiva con el mundo 
de los jovenes. Se puede ver, tambien, que en algunos momentos arriesgaba su salud 
mental, que en vez de probar y dejar el mundo de Simeon, hubiera podido quedarse alla. 
La esquizofrenia se desarrolla principalmente entre los jovenes que entran a la vida adulta. 
La identidad en ''La hembra" 
Como uno se identifique puede cambiar muchas veces en el transcurso de una vida. De 
nifio a joven, adulto a anciano, los retos y las circunstancias de la vida dan forma a la 
materia prima de came y hueso. A pesar de los esfuerzos arduos de los padres y demas 
parientes, tenemos cada uno el deber de descubrir nuestra propia identidad, y acomodarnos 
con ella. Tana, en una etapa de su vida buscaba aventura, amistad y deporte, y los encontro 
en la pandilla de su hermano. La joven Tana emprende su propia busqueda para, al 
principio, identificarse con los amigos de su hermano, dispuesta a jugar y pelear de forma 
tan fuerte como ellos. 
-~ Te aporreaste? - le pregunto su hermano 
- No seas zoquete. Yo no soy de alfefiique. Preguntale a el si se aporreo. 
Tuve que sonreir. Tenia razon Tana. Era como nosotros. Podia jugar 
libremente. No habia que tener miramientos. No le cansaban las carreras ni la 
intimidaban los golpes. No queria ser menos que nosotros. (p. 43-44) 
Es aceptada por la pandilla como un igual . 
... Yo he podido contestarle que Tana era como uno de nosotros, que nunca 
la consideramos de otra manera, que se podia jugar con ella como con 
cualquier muchacho. Pero estaba dicho aquello que me dolia en mi condicion 
de hombre, me disminuia y me avergonzaba por lo que pudieron pensar. No 
era de hombres jugar con hembras. (p. 45-46) 
Tiempo despues, Tana dejo de venir, y los muchachos, a pesar de sus dudas iniciales, la 
echaban de menos. Al hacer unas pesquisas, descubrio el protagonista que Tana se estaba 
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comportando como una mujercita, puesta y adomada. No se atrevi6 acercarse a ella. La 
hembra habfa abandonado la pandilla. 
La unica constante de la vida es el cambio, y con la madurez fisica, Hegan los cambios 
sociales. El narrador, un muchacho de quizas catorce afios, reconoci6 algun sentimiento 
hacia ella, pero no reconoce lo que era. El "Y, sin embargo" de pagina 44 nos sefiala que el 
tambien esta pasando por una etapa de cambio, demuestra que se esta acercando al final de 
los afios de ocio y gozo. 
Una vez enterados del cambio, los pandilleros se sienten traicionados. Era cosa de ellos 
rechazarle a ella, pero ella no podfa rechazarle a ellos sin alguna retribuci6n. Peor todavia, 
ella tenfa novio, y, lo peor, que el era un turco sinvergiienza (p. 49), tendero de cosas 
femeninas; telas, perfumeria, medias y demas arciculos. El desprecio de los muchachos 
hacia el no tenia lirnite. El odiar a Jacobo era facil. Por su nombre, era extranjero, quizas 
judio, viejo y feo. Ademas, les habfa robado a la hembra Tana, y la habfa convertido en 
mujer. Era mejor y mas fa.cil culpar a Jacobo de la perdida de Tana, que admitir que al 
compas del tiempo, la vida de ella cambi6 y seguramente la vida de ellos cambiaci tambien. 
A su vez, ellos tendrian que dejar atras las cosas de la juventud, y cargar las 
responsabilidades del adulto. Los pandilleros, al negar el transcurso de los afios en Tana, 
intentan conseguir la juventud etema para ellos. 
La venganza contra Jacobo tenia muches motives, ninguno bueno, pero cada uno muy 
importante para los pandilleros. 
La identidad en ''La segunda muerte de Don Emilio" 
En Australia, en las ultimas decadas, a raiz de cambios sociales y una tasa de desempleo 
elevado, ha habido mucho debate sobre el papel del hombre en nuestra sociedad. 
Tradicionalmente, al hombre le perteneci6 el deber de ganar la vida para toda la familia. 
Llevabamos milenios asi. Aunque ahora se han impuesto nuevos patrones familiares y 
sociales que rompen con los anteriores, con un efecto de dislocaci6n social. 
Tradicionalmente, el hombre se valorizaba por lo que podia ganar por su propio esfuerzo. 
En una sociedad primitiva de caza, su familia puede morir si falla en sus esfuerzos de cazar 
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los alimentos. La sociedad modema nos proporciona otras maneras de ganarse la vida, 
pero, de todos modos, la impresi6n de la sociedad primitiva no se puede borrar de una 
generaci6n a la otra. 
Siendo dependiente del dinero y de los bienes de su mujer, ambos provenientes de su 
relaci6n con don Emilio, don Jose se siente impotente, sin la identidad econ6mica 
necesaria. Tambien, su identidad social le esta negada porque toda la comunidad conoda 
sus antecedentes, y sabia su fortuna no la gan6 con el sudor de su frente. Por esto, la pareja 
no podia integrarse en la vida social del pueblo. 
En una manera parecida a lo utilizado en el cuento "Yo sqy Martin", a un momento preciso, 
el embargo de los bienes del protagonista y de su mujer, misia Luisa, es el escenario que 
permite al protagonista contar su historia. Luego, fuera de la hacienda, nos enteramos de 
un aspecto distinto del protagonista, una vez definitivamente enterrada la presencia pesada 
de don Emilio. 
El ritmo del cuento esta puntuado por el trabajo del juez y su secretario en anotar y 
enumerar los bienes de la pareja. El prop6sito es de hacer un remate para satisfacer sus 
acreedores. A cada momento del relato nos llegan las anotaciones del juez, como una 
especie de coro. El relato del pasado es interrumpido por un presente insistente. 
El embargo, ocasionado por las deudas impagadas, se habia anunciado algunos dias antes. 
Entonces, la llegada del juez y su secretario era esperada e inevitable. Sin rencor, don Jose 
reconoce que el embargo significa la etapa final de su vida. Mientras el juez se encarga de 
anotar los muebles, don Jose hace su propio inventario, de las cosas que pertenecieron a 
don Emilio, tanto bienes muebles e inmuebles, como misia Luisa misma. Los manierismos 
de ella recuerdan que las huellas de don Emilio no han sido borradas a lo largo de estos 
diez afios. Todo lo que ellos tenian lo debian de un modo u otro a don Emilio. Y don Jose 
habia logrado perderlo por completo. 
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La segunda escena ocurre en la galena de la posada del pueblo. Don Jose se encuentra con 
su mujer, un enfrentamiento poco caluroso, pero no habia rencores ni regafios. Al fin, don 
Jose esta en un mundo neutro, liberado de la carga pesada de la influencia de don Emilio. 
Por primera vez se siente como hombre en su casa, no como pertenencia de misia Luisa. Se 
atreve, sin pedir permiso, a encender un cigarrillo, cosa que no permitia su mujer antes. De 
manera muy deliberada, llen6 sus pulmones de humo y estableci6 su dominio. 
Sinti6 como un ligero desvanecimiento, como un frio sumergirse en agua 
oscura, que podia parecer una pequefia muerte o una pequefia resurrecci6n. 
(p. 138) 
Aqui en manera muy explicita, el autor nos presenta el cambio de identidad como una 
muerte, seguida por una resurrecci6n 
Aunque el muri6 muchos afios antes, la presencia de don Emilio seguia como un elemento 
fuerte en la casa. La casa que el compr6, sus muebles, los manierismos que el ensefi6 a 
misia Luisa, todo era recuerdo de don Emilio. Como fantasma, su presencia infiltraba cada 
rinc6n del lugar, su identidad imborrable como el estilo de los muebles, recordandole a don 
Jose que el no contribuy6 en nada, y por extension, no vale nada. 
A don Jose le est:a negada su propia identidad mientras no cumpla con las normas sociales 
de ser el hombre de la casa y de ganarse la vida con sus propios esfuerzos. 
La muerte de identidad en "Un mundo de humo" 
Un simbolo de empleo frecuente en las obras de Uslar Pietri es el humo. Se utiliza el humo 
como elemento magico, con unas descripciones poeticas. En "Un mundo de humo", la 
primera pagina nos trae imagenes multiples. El humo no es simplemente acre, sino tambien 
... Ueno de olores, azufrosos y asperos, espeso y extendido, roto a trechos, 
como una vieja tela sucia, deshilachada, con nudos y arrugas y claros y 
huecos que todo lo borraba, diluia y fundia en oscuras formas imprecisas. (p. 
271) 
Sigue asi el parrafo completo y los que siguen, con una ola de alusiones e ilusiones, que 
imponen su ritmo y enfasis propio. Asi el autor nos lleva hacia un mundo que podria ser 
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fancistico si no fuera tambien, un sitio de deshechos. El habitante de este mundo infernal 
(se nota olores azµfrosos) ha muerto mas de una vez, no fisicamente, pero se le ha quitado la 
posibilidad de una vida digna, algo mas que una existencia. El protagonista, pues, vive en 
un demi-monde a las rruirgenes de la sociedad. 
A lentos pasos, el monologo interior del protagonista nos revela como este Adan se atrevio 
a probar no solo las naranjas de SU patron, sino tambien SU hija, Carmencita. El 
protagonista quedo no solamente desterrado del paraiso donde vivia, sino que tambien 
cayo preso. Al salir de la prisi6n debido a la muerte, no de su patron, sino del dictador de 
turno, le qued6 negada la posibilidad de una vida digna tras la persecuci6n del General que 
era su patron. Efectivamente, sufri6 una condena quizas peor que la pena de muerte. 
La identidad del protagonista se le habia negado de la misma manera que le negaron la 
posibilidad de una vida digna. Tuvo que ocultar o cambiar su identidad para huir de la 
influencia del General. Una vez convencido de que el General le persigue y le va localizar 
en cualquier rincon, el protagonista es prisionero de sus propias creencias. Su espiritu 
queda encarcelado a pesar de la desaparici6n fisica del General. Con la perdida de su 
espiritu y de su identidad, ha muerto muchas veces el protagonista. Ya tiene que vivir de 
una forma muy reducida de los desperdicios de los otros. 
Sin embargo, aunque no tiene vida propia, si tiene la capacidad de dar vida por sembrar las 
semillas del naranjo. 
En el ensayo "Las naranjas de Bernal" (Medio milenio de Venezuela, 1991) Uslar Pietri nos 
relata el caso de Bernal Diaz del Castillo, integrante de la expedici6n al pais de los mexicas 
de Francisco Hernandez en el afio 1517. Los soldados trajeron naranjas y Bernal sembr6 
algunas semillas cuando estaba en tierra de Panuco. Cuando lleg6 Cortes, el encontr6 los 
naranjos que habian crecido. Uslar Pietri cita este acto como " ... el comienzo del largo 
proceso de mestizaje de! que iba a nacer un verdadero Nuevo Mundo .... Quien siembra es 
porque espera cosechar. (p. 112) 
l 
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El protagonista del cuento siembra porque esp era cosechar. Tiene f e que su vida, no 
obstante lo dificil que es, continuaci. 
La identidad femenina y la muerte postergada en "El hombre de la 
isla" 
La identidad de la extranjera queda envuelta en un aire de misterio. Hay comentarios de los 
varones de abordo acerca de que ella podria ser una ser sobrenatural. Al final de cuentas, 
no hay ninguna evidencia de esas potencias mas alla del simple hecho del pacto con el 
diablo. Tanta belleza, tanto misterio, tantas perlas no pueden coincidir sin algun contrato 
diab6lico. Podemos adivinar que cada perla, despues de la perla inicial regalada por su 
padre en reconocimiento de su madurez sexual, cada perla queda como recuerdo de una 
conquista hecha por ella. En un proceso algo parecido al mestizaje, ella deja que sus 
conquistados sean vistos como conquistadores, mientras ella extrae de cada uno el pago 
debido. Una otra perla para su collar. 
Se habl6 de la necesidad de que una perla de aquellos mares quedara como 
un recuerdo indeleble de ese dia en el collar ... Cada hombre pensaba que el 
solo seria el que la iba a encontrar y a tener la suerte de ofrecersela. (p. 171) 
El relato de uno de los hombres de la expedici6n de icti6logos agrega a ella mas misterio 
todavia. 
-No podemos saber si usted es un ser real o un ser sobrenatural, si usted 
existe realmente y es una persona que viene de un pais de seres humanos o es 
un espejismo de esta hora y de estas conversaciones. 0 acaso es un ser de 
otra especie. (p.167) 
Todas estas referencias tienen el prop6sito de crear un entomo magico acerca del lugar y la 
extranjera. La extranjera parece dotada de todas las calidades que se hacen tan deseables a 
los hombres, y ella mantiene cierta distancia tanto fisica como social de ellos. 
Al llegar a la isla, se encuentra con otro ser mitol6gico - un leproso protector de las perlas 
es el cuerpo fisico del personaje imprescindible en cualquier cuento Faustiano. Como 
jugador de los juegos de azar, la extranjera calcula los puntos de ventaja, pesa los riesgos 
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contra los beneficios. Todo en forma bien fria. Ella determina que la ventaja es suya, habla 
de perlas con el leproso, y acepta la perla ofrecida. En el acto de entregar la perla, habia 
contacto entre la mano del leproso, y la de la extranjera. Ella quiso devolverla despues, 
pero el leproso se lo niega. El contrato esci firmado, no hay paso para atcis. 
No, mi hija. C6jala, es para usted. Yo tengo otras y dentro de unos meses, 
cuando vuelva la pesca, tendre muchas mas. (p.178) 
Los festejantes presenciaron el intercambio con horror, y al regresar a la embarcaci6n, el 
ambiente festivo se encuentra algo disminuido. Todos ellos tenian conciencia de su mano 
doblada donde yada la perla y todos hablaban de la isla. 
El comentarista Domingo Miliani ( Polanco Alcatara, 1984) habla de la extranjera como de 
una sirena, porque el autor hace referencia a las sirenas - Venus de Cirene (p.166) y la 
sirena del cuento de los icti6logos (p. 169.) Yo veo esto como una pista falsa. Esto 
simplemente ya que una sirena atrae a los marineros para que su embarcaci6n naufrague, y 
queden atrapados en su isla. La extranjera tiene un prop6sito distinto. Ella disfruta de su 
belleza y cultiva su aire de misterio tanto para su propio entretenimiento (demostrando su 
dominio sobre los hombres) como para conseguir alguna ventaja o premio a traves de ellos. 
Como resultado, su identidad "real" queda suprimida a favor de una identidad como 
seductora, aventurera. Una identidad proporcionada por su contrato diab6lico 
De nuevo a bordo del yate, tras reflexionar sobre el asunto, la extranjera devuelve la perla a 
su origen, el mar. No sabemos por que hizo la devoluci6n. Pudo ser un intento de cancelar 
el contrato con la muerte. Tambien pudo ser que, despues del estremecimiento del riesgo 
en hacer contacto con el leproso, no le queda valor a la perla. El premio fue el riesgo y el 
sentimiento de enfrentar la muerte y reirse. Otta posibilidad es que no queria acordarse del 
hombre. Quizas por primera vez, el que ofreci6 la perla no habia sido guapo, rico o 
poderoso. En fin, deseable. Ella reconoce que el leproso no necesita de nada ni de nadie. 
Vivia de sus propios esfuerzos, y quizas por ello, vale mas que todos los demas. 
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La muerte no aparece aqui en fonna inmediata, sino en fonna anticipada. El miedo comun 
al hacer contacto con un leproso ya sabemos que no tiene bases cientificas. Sin embargo, 
este temor es una cosa aun corriente en la mentalidad popular. El temor que tiene la 
extranjera en aceptar la perla de la mano del leproso es algo cipidamente superado por su 
deseo de poseerla. Ella acepta el riesgo de contraer una enfennedad que lentamente la 
podria consumir, todo a cambio de la perl~ una perla mas, despues de las tantas perlas que 
hay en su collar. 
Al final, podemos pensar que ella se habia dado cuenta de lo vacuo que es su vid~ y 
demuestra que habia devuelto la perla al mar. 0 quizas que el juego tenia mas valor que la 
victori~ siendo que ella no sabe todavia el precio que pagara. 
Un analisis feminista de este cuento nos presenta algunos estereotipos netamente de origen 
masculino. El contrato diab6lico, aunque popularizado por el Dr. Faustus de Goethe, tiene 
muchos antecedentes mitol6gicos y folcl6ricos. La sirena de la mitologia griega tambien 
aparece, y la presentaci6n de la extranjera como una femme fatale que tiene todos los 
varones embrujados nutre el miedo varonil primordial de la vagina dentata. Por lo visto, esta 
mujer no es de este mundo, sino un ser compuesta de las fantasias y temores que tiene el 
hombre con respeto a la mujer que, en su vez, resulta en la supresi6n de la mujer y de sus 
habilidades. 
La ultima crisis de identidad en "El projimo" 
La posibilidad de verse uno rmsmo con ojos a1enos es un concepto a la misma vez 
fascinante y escalofriante. Como seres humanos y seres sociales, tenemos unas 
concepciones de quienes somos y c6mo somos, cuidadosamente construidas a lo largo de 
nuestras vidas. Hay momentos determinados cuando tenemos que enfrentar aquellas 
concepciones y relacionarlas con las concepciones que otros tienen de nosotros. Tales 
momentos suelen ser cuando dejamos la juventud detras, cuando se pierde una relaci6n 
amorosa de gran intensidad, y la Hamada crisis de la mitad de la vida. Estos momentos son, 
muchas veces, momentos de deshacemos y rehacemos de nuevo y pueda provocar una 
crisis psicol6gica. El cuento "Simeon Calamaris" es otro ejemplo muy bueno de uno de estos 
momentos claves en el desarrollo personal. 
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En el cuento "E/ prqimo", se trata del tema bastante explorado en la literatura del 
duppleganger, el concepto de que existe en el mundo una replica de cada uno de nosotros, 
que desempefia una vida igual a la nuestra. El momento de maxima tension ocurre cuando 
se produce el encuentro entre los dobles. 
El cuento funciona en un nivel psicol6gico. El protagonista, al enfrentar su prop1a 
identidad encarnado en otro ser, tiene miedo que el otro sepa toda su historia, todos sus 
crimenes y pecados. Es un reto muy dificil para algunas personas el enfrentarse a si mismo, 
mas cuando han cometido un crimen grave como matar a alguien. El miedo de la 
retribuci6n les hace sospechosos de todos, mientras la conciencia propia les quita el suefio. 
Las maldades quedan encarnado en otro ser parecido a ellos, con una vida igualita, pero 
distintas. Asi pueden relacionarse dos cosas - el hombre esencialmente honesto y digno, y 
el otro, capaz de matar a su mujer en un momento dado. Al final, el protagonista no pudo 
soportar el peso de los dos individuos. Queda para el lector juzgar si el pulpero y el tal 
Chucho habian sido de came y hueso, o si fueron productos de una mente sobrecargada de 
culpabilidad y de remordimiento. 
Como hemos dicho antes, Uslar Pietri tiene unas convicciones firmes y enigmaticas sobre 
la condici6n humana y sus posibilidades. 
Yo creo que el problema del hombre es el hombre y ese problema no tiene 
soluci6n ... 
~Que busca el hombre? La absoluta justicia, el absoluto bien, la absoluta 
felicidad, esa idea de la felicidad y eso no se le va a arrebatar al hombre 
nunca, y para buscar la felicidad, va a matar porque, claro, es necesario matar 
y para buscar la felicidad, va a esclavizar, porque es necesario esclavizar para 
que venga, luego, el paraiso. Pero eso forma parte de nuestra naturaleza, de 
modo que, por eso digo, el problema del hombre es el hombre, no es ningun 
otro. (Semana de autor p. 36) 
Los acontecimientos de este cuento parecen apoyar este punto de vista. El hombre tiene el 
deber de enfrentarse a si mismo, enfrentarse con sus debilidades, pecados y crimenes. A 
veces, este puede traer consecuencias graves para el individuo, como en el caso del 
buscadiamantes. En el mismo momento que daba la muerte a su mujer, empez6 su propia 
condena perpetua, de la cual su propia muerte era la {mica salida. 
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El humanismo esencial de Uslar Pietri no admite la posibilidad de un ser superior a la raza 
humana. No tenemos posibilidad de culpar a alguna figura diab6lica ni de suplicar a algun 
ser divino. El problema del hombre es el hombrey ese problema no tiene solucion ... 
La identidad joven, idealista y revolucionaria: "Cain y Nuestra Senora 
de la buena muerte"y "El novillo amarrado al botalon". 
Ambos cuentos escin relacionados con los aftos importantes en la formaci6n del cacicter 
del ser humano - los aftos entre la nifiez y la edad adulta. Son los aftos cuando evaluamos 
el mundo nuestro, y buscamos un camino e identidad propia. Muchos j6venes rechazan los 
patrones establecidos e intentan cambiar su mundo por algun modelo mas equilibrado y 
mas justo desde su punto de vista. Los integrantes de grupos revolucionarios suelen ser 
j6venes idealistas, convencidos de la justicia de sus creencias y dispuestos a hacer cualquier 
cosa para lograr tales fines. 
La matanza de gente inocente provocados por terroristas con motivos politicos es algo 
escalofriante hoy en dia. En la epoca de los aftos sesenta, ocurrieron en muchos paises 
actos de terrorismo con fines politicos. Tanto en paises desarrollados como Alemania e 
Inglaterra, como en paises en vias de desarrollo, como Venezuela y Colombia, j6venes 
idealistas adaptaron sus morales y conciencias a una modalidad nueva, el lograr cambios 
politicos vale mas que la vida de algunas personas. El estado hace su propio terrorismo y 
niega a la gente una vida digna, y el morir en la lucha contra el estado es una contribuci6n 
solidaria con la masa de la humanidad. 
La identidad en "Cain y Nuestra Senora de la buena muerte" 
Nuestra Sefiora de la buena muerte cree que el morir por adelantar una causa poHtica, 
aunque la victima no sepa ni este de acuerdo con ella, es una buena muerte. Ya que la 
muerte es un honor. No se trata de una mujer desesperada y pobre, sino de una mujer 
educada, atractiva e inteligente y dedicada totalmente a la revoluci6n. Vale la pena 
acordarse de las palabras de un revolucionario desilusionado del siglo XIX 
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-Quien sirve una revolucion, ara el mar. 
Con esas palabras, emitidas casi al final de su vida, Simon Bolivar nos entrego su veredicto 
sobre la lucha armada. El hombre que habia logrado liberar medio continente del yugo 
colonial qued6 decepcionado con los caudillos regionales, quienes deshicieron su vision de 
la GranColombia. 
La identidad de la terrorista no la sabemos. Ella se identifica como un angel que, en vez de 
traer bendicion, trae la muerte presentandola como si fuera una bendicion. Ella tambien 
bautiza al protagonista Cain, como el hermano de Abel del cuento biblico. El Cain de la 
Biblia mato a su hermano sin causa. De hecho, el protagonista se identifica con Cain por 
dejar la bomba en un colectivo, que podria haber causado la muerte de algun miembro de 
la hermandad humana. 
La S efiora es guapa, inteligente y dedicada a la revolucion. Su presentaci6n como un angel es 
deliberadamente ambigua. Sus motivos son de merced, pero sus metodos son de terror. Al 
poner su belleza al servicio de una causa no le provoca ninguna vergiienza. Como la 
extranjera de "El hombre de la isla", la S efiora no conforma al estereotipo de la mujer latina, 
sino de un nuevo patron de mujer, no simplemente igual a los varones, pero lista y 
dispuesta de utilizar sus artimafias para superarlos. Otta pesadilla masculina hecha realidad. 
La identidad en "El novillo amarrado al botalon" 
El protagonista es un joven revolucionario, quien desea integrarse en un grupo que quiere 
tomar preso el presidente y llevar a cabo un golpe de estado. El protagonista parece ser 
muy ingenuo, con ganas de ir mas alla de un simple cambio de gobiemo. El tiene pensado 
utilizar el golpe para lograr unas venganzas, como cualquier joven idealista que no admite 
dudas acerca de su punto de vista. 
Despues del golpe vamos a cambiar todo. El coriano no sabe, ni el general 
tampoco. El mismo doctor se asustaria si supiera hasta donde queremos 
llegar. V amos a castigar a todos los culpables. A hacer que devuelvan lo 
robado. A hacer terribles escannientos. Y a hacer verdadera justicia (p. 19) 
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Su falta de experiencia, tanto en la vida como en la muerte queda demostrada por su 
inquietud en relaci6n con la muerta del novillo. 
Queria que yo lo ayudara. Tuve que decide que yo no sabia nada de eso. Me 
mir6 con disgusto. "Para eso cualquiera puede ayudar. " Pero yo no. Hubiera 
tenido que explicarle que me daba grima. Que me produda una invencible 
repugnancia matar over matado aquel animal atado, fatigoso y sediento. 
(p. 20) 
Pero, ni Loinas ni nadie puede entender la repugnancia invencible que eso 
me produce. Es mas fuerte que yo. Me da como calofrio y nauseas. Y 
verdadero horror. Como me dan horror los sapos y algunas sabandijas. 
(p. 21) 
No produce en el muchacho ninguna ironia el contraste entre este sentimiento y sus 
pensamientos de la pagina anterior. Con gente asi, nose puede forjar revoluciones. 
Tambien el protagonista contempla las dos personalidades que el conoce como lideres del 
complot - el coriano, un militar, y el doctor, un abogado, ambos necesarios para llevar a 
cabo el golpe. El protagonista demuestra sus pretensiones de intelectual precoz mientras 
desconfia del coriano. 
Se pone a pensar en su novia. Sus pensamientos son juveniles, pocos profundos, de 
acuerdo con sus reacciones anteriores. No piensa en su amor hacia ella, sino en la manera 
como la puede manipular para lograr sus fines. Las tias de la muchacha si tienen raz6n 
cuando dicen que el no la ama. El esci sumamente preocupado de si mismo. Si el golpe 
tiene exito, quizas seria politico como otro cualquiera: idealista al principio, pero al fin, mas 
interesado en su propio beneficio que en el bienestar y progreso de sus constituyentes. 
Mientras el golpe deberia estar en pleno desarrollo, Loinas hace el golpe suyo - degollando 
al novillo. Los buitres esperando la muerte del novillo sirven tambien como presagio tanto 
de la muerte del novillo como de la protagonista, una advertencia de lo que puede estar su 
destino si el golpe no tiene exito. La presencia de una muerte anunciada. Algun dia los 
buitres le estacin esperando a el tambien. 
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La identidad aparece en dos formas, pnmero el contraste entre el protagonista y su 
anfitrion, Loinas, uno educado, sensible, con unos motivos idealistas pero ingenuos, otro 
campesino, practico, cuya vida dura no le permite el lujo de las sensibilidades del primero. 
Otto es el contraste con el coriano y el doctor. No se puede producir un golpe de estado 
sin gente dispuesta a actuar en forma brutal. Despues del golpe no se pueda convertir los 
golpistas en un gobiemo eficaz sin gente educada para concretar las leyes y los decretos 
necesarios. Mientras el protagonista se identifica con el doctor, tiene ganas de vengarse, 
aprovechando el caos del golpe. Su inhabilidad para ayudar en la muerte del novillo 
traiciona sus tendencias revolucionarias. 
Como el estudiante de medicina del cuento "Simeon Calamaris", el protagonista de este 
cuento esci a punto de dejar atras el mundo juvenil, y entrar el mundo adulto. El momenta 
significativo para el estudiante ocurrio cuando el hada el amor con la novia de Simeon, 
asumiendo la responsabilidad para pagar las deudas del difunto. El revolucionario piensa 
lograr la madurez participando en un acto politico criminal, secuestrar el presidente, pero 
no tiene capacidad ni para ayudar a matar al novillo para abastecer a los demas 
revolucionarios. Debido al fracaso del intento de golpe, no llega su momenta de prueba y 
en contraste con el estudiante, el tiene que huir por si solo, como puede. 
El protagonista tiene que enfrentar tres identidades irreconciliables - la del idealista, la del 
buscador de venganza y al final, el hombre dispuesto a manipular a los demas para lograr 
sus deseos particulares - el politico. Esta frente a un via crucis personal, pero los indicios 
sefialan que la ultima identidad triunfara. 
El protagonista contempla la ironia de la palabra beneficiar que se usa en vez de matar. 
Quizas tiene esto un eco del feroz dictador, Juan Vicente Gomez quien murio en 1935 y se 
titulo El Benemerito, a pesar de su casi analfabetismo y represion brutal. Tambien, beneficiar 
hace eco con la ironia del titulo "Nuestra S eifora de la Buena Muerte" del cuento anterior 
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La identidad colectiva - ''El Rey Zamuro'~ ''El enemigo"y ''La mula". 
Cada cuento revela el problema de identificarse con un lado u otro de un conflicto, donde 
el valor del hombre vale menos que el color de su bandera. La identidad del individuo esta 
subordinada a la identidad colectiva y las consecuencias pueden ser fatales. 
La identidad en ''El Rey Zamuro" 
Este cuento pertenece a la guerra civil entre los federales y los godos. Aqui el nombre godo 
se aplica a los miembros del partido conservador o de los miembros de la aristocracia. Esta 
guerra dur6 cinco afios, hasta 1863. En el cuento "El enemigo", que pertenece a la guerra de 
la independencia, el nombre godo se refiere a los peninsulares. En el proceso del mestizaje, 
el apodo de los mandatarios espafioles fue traspasado a la clase crioHa correspondiente. 
''El Rq Zamuro" es una figura fantastica. En la naturaleza, cuando aparece el ave Hamada 
Rq Zamuro, los demas buitres huyen; por eso la Haman "el Rey". En el libro de cuentos 
Treinta hombresy sus sombras, Uslar Pietri relata unos cuentos fantasticos de un indigena de la 
Gran Sabana, Maichak. En uno de los cuentos, "Palma", Maichak se cas6 con la hija del 
Rey Zamuro, una figura poderosa de las creencias indigenas. 
El Rey Zamuro, del cuento del m1smo nombre, tambien es una figura poderosa y 
misteriosa. Aparece como si fuera mago, tiene muchas habilidades y gran confianza en si 
mismo. Al encontrase en territorio enemigo, sin dinero, el audaz Rey Zamuro monta un 
especciculo publico, sin temer que su identidad sea descubierta. Por mala suerte, Hega una 
patruHa de las tropas enemigas, el narrador del cuento cae preso, y el Rey es reconocido 
como oficial del otro lado. A primera vista, parece que el narrador habia traicionado al Rey, 
pero no fue asL El narrador es puesto en libertad, y el Rey es condenado a fusilamiento 
inmediato. 
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El puede morir asi, pero buscara vengarse despues de la muerte. Por lo tanto, el 
protagonista, aunque inocente de la traici6n, teme al jinete fantasma. En la epoca de la 
guerra, la justicia no funciona. 
La identidad en ''El enemigo" 
Este cuento pertenece a la guerra de la independencia de la pnmera parte del siglo 
diecinueve. Este es un ambiente muy visitado por Uslar Pietri en sus cuentos anteriores. 
Fue una guerra larga y sangrienta, que se extendi6 a lo largo del continente. Desde el 19 de 
abril de 1810, cuando la campanilla del Cabildo de Caracas entreg6 el gobiemo del pais a 
unaJunta de criollos, hasta el 24 de Junio de 1821 con la batalla de Carabobo. Once afios, y 
durante cinco de ellos, Bolivar declar6 la "guerra hasta la muerte", declaraci6n que dio pa.so 
a la matanza de prisioneros en el cuento. 
En El enemigo, los insurgentes matan a los prisioneros, y los godos matan a mujeres y niti.os 
de forma indiscriminada. Esperandio sufrira la condena de muerte por el simple hecho de 
ser godo. La identidad oficial de Esperandio, ya sea godo o insurgente, es la {mica identidad 
que cuenta en un ambiente belico. Es una ironia ins6lita que la manera de pronunciar 
"naranja" sea el criterio para determinar si uno vive o muere es una ironia ins6lita. Que la 
elocuci6n condena a alguien a la ejecuci6n. No se le juzga por sus hechos, menos por su 
parte en salvarles la vida de los enfermos insurgentes. 
"Espafioles, contad con la muerte aunque sean inocentes. 
Venezolanos, contad con la libertad aunque sean culpables." 
Esas palabras de Simon Bolivar parecen ser el germen de este cuento. En la guerra, no se 
dispone del lujo de juzgar a alguien por lo que son o por sus hechos, sino por la bandera 
que lleve. 
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La identidad en ''La mula" 
El cuento "La mula", es un relato tanto ucronico como utopico, aunque se sugiere la 
dictadura de Juan Vicente Gomez de principios del siglo veinte. 
"La mula" tambien esta relacionado con el protagonista, don Lope, quien intenta ocultar su 
verdadera identidad como oponente del gobierno. Se recuerda muy bien el refran popular 
que dice "el cobarde muere mil veces, el hombre valiente una sola." La manera de vivir 
toda una vida es mucho mas importante que el momento de morir. Vivir negando su 
verdadera identidad no es vivir sino morir por entregas. 
La identidad de don Lope esta definida por su temor del encarcelamiento. No tiene valor 
para luchar contra los males que ocurren. Su temor del gobierno y sus espias es tan toque la 
unica confidente que tiene don Lope es su mula. Al fin y al cabo, la mula, de buena 
tradicion magico realista, es el instrumento de su condena. 
Venezuela, a traves de su historia, ha sufrido una procesion de caudillos y dictadores, dos 
de ellos dentro del marco de la vida del autor. La represion brutal de Juan Vicente Gomez 
termino solamente cuando murio en 1935. Se puede amansar a la gente con la fuerza del 
caracter del lider, o con la fuerza de armas. 
La identidad femenina en ''La gata negra" 
En uno de sus primeros escritos, en la Revista de Centro de Estudiantes de Derecho, de Marzo de 
1927, Uslar Pietri hace eco de un sentimiento bastante comun de la epoca sobre las 
habilidades femeninas. 
El espiritu femenino adolece de una casi completa incapacidad para la 
abstraccion, las razones ultimas y la metafisica: en cambio, es bastante capaz 
y preciso para la sensibilidad de los sentimientos y las cosas concretas. 
La mujer esta gravada por la naturaleza con el gran desgaste de energia que 
implican la matemidad y la lactancia, por consiguiente toda labor intelectual y 
de la vida de relacion ha de dar necesariamente prole debil. 
Juridicamente hoy goza de los mismos derechos que el hombre con 
excepcion del sufragio, y para este su misma constitucion afectiva la 
incapacita, 
... de todo esto resulta que hoy la mujer ha alcanzado su posicion mas 
favorable en la sociedad, pueda decirse que ha llegado a su maximo nivel, 
pasar de allies aventura o quizas solo mentecatez: la igualdad de los sexos es 
un mito imposible ... 
(Citado en Marban 1997 p.73, nota 13) 
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jEl joven de 21 aiios cambiara su punto de vista! Casi cuatro decadas despues, Uslar Pietri 
presenta desde la boca del padre de familia, unas actitudes similares sobre la gata negra. La 
gata ya se ve bastante demoniaca tanto por su color, relacionado con brujas y hechizos, 
como por su nombre, Diana, dado por Pepe, el jardinero asturiano. Segun el hijo de la 
familia de la casa. "El dice que es como una diabla para cazar animales." (p.221). 
La fecundidad incontrolada, cosa de la naturaleza, le da a su padre un problema. El piensa 
que su casa se llenaria con gatitos. 
La muerte aparece cuando se piensa que quizas el jardinero habia matado a la gata negra. 
Las instrucciones de su patron eran deliberadamente imprecisas, para salvar la conciencia 
del padre y echarle la culpa por la desaparicion de la gata al jardinero. Algo poco valioso de 
su parte. A pesar de sus pretensiones a consultar los escritos de Seneca para justificarse, el 
padre no asumio la responsabilidad. El destino de la gata quedaba a la disposicion del 
jardinero. Tampoco tuvo valor el jardinero de deshacerse de ella, sino que eligio alejarse del 
problema llevando la gata al pueblo. 
Al final, la gata no se rindio. Por su valentia y su fuerza, una metafora para la capacidad 
femenina de superar innumerables dificultades y un reconocimiento de la capacidad 
intelectual femenina, la gata rehuso aceptar su destino. Si se compara esto con lo escrito 
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Los cuentos de Pasosy pasajeros demuestren en forma amplia que la literatura de Uslar Pietri 
es provocative. Enfrentamos en cada cuento que la identidad y la muerte son construcciones 
donde participamos nosotros de manera consciente u inconsciente. 
El auto-condenado protagonista de "Un mundo de humo", don Jose de "La segunda muerte de 
don Emilio", el buscadiamantes de "El projimo" y el protagonista de "La mula" han 
construido su sus propias carceles mentales. Solamente uno se puede salvar, y tiene que 
deshacerse de todos los bienes para ganar de nuevo su amor propio. Otros, como el 
protagonista de "Simeon Calamaris" y la joven de "La Hembra" logran la metamorfosis con 
un costo social. A uno le cost6 su relaci6n con su padre, y a la otra le cost6 su amistad con 
la pandilla. El protagonista de "El novillo amarrado al botalon"intent6 hacer su metamorfosis. 
P ero la oportunidad le fue negada, y tampoco tuvo la madurez para lograrla. 
Los protagonistas de "El R~ Zamum/'y "El enem{go"han elegido asumir otra identidad para 
intentar salvar la vida, pero al final, el intento no tuvo exito. 
Construimos nuestra propia identidad a traves de nuestras experiencias y nuestro intento 
de contestar las tres preguntas imprescindibles de cada ser humano consciente: quien soy, 
de d6nde vengo y a d6nde voy. 
La muerte fisica significa un cambio de identidad irreversible. El eminente psic6logo Carl 
Jung en su autobiografia explica que la muerte no es mas que otra metamorfosis, filosofia 
parecida a muchas religiones del mundo. Uslar Pietri nos invita a pensar en lo que es 
nuestra identidad y como la hemos construido. Sin el bast6n de las creencias religiosas, 
tenemos que enfrentar la condici6n humana nosotros mismos. 
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De todos modos, siendo que me estoy acercando a los diez lustros de existencia, veo que la 
muerte fisica no es mas que un inconveniente en nuestro camino espiritual etemo. Y creo 
que Arturo Uslar Pietri, faltando pocos meses para entrar en su vigesimo lustro, tiene una 
vision semejante. 
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Datos biograficos de Arturo U slar Pietri 
Arturo Uslar Pietri nacio en Caracas el clia 16 de Mayo de 1906, heredero de una gran 
procedencia militar tanto del ]ado de su madre como de su padre. El primer Uslar al llegar a 
Venezuela, Johan Uslar, el bisabuelo de Arturo, aunque de Hanover, se incorporo en el 
ejercito ingles. Despues de participar en la batalla de Waterloo, Johan Uslar se traslado a 
Venezuela para luchar con Simon Bolivar contra los espafioles en la guerra de la 
independencia. Participo en la Batalla de Carabobo, batalla decisiva en la derrota de los 
espafioles. Luego, se caso y se quedo en Venezuela. 
Asuntos militares, tanto de las guerras de la independencia como las guerras civiles figuran 
en primer piano in muchas de las obras de Uslar Pietri, mas que todo en sus primeros 
Ii bros de cuentos, Barrabds y otros relatos (1928) y Red (1933) y su primera novela, Las lanzas 
coloradas. (1936) 
El joven Arturo fue, de hecho, hijo unico durante su nifi.ez y adolescencia. Aunque tenia 
dos hermanas menores, ambas fallecieron en los primeros meses de su vida. Cuando 
Arturo tenia diecinueve afios, nacio su hermano, Juan. 
Arturo paso la mayor parte de su nifi.ez en los pueblos de Cagua y Maracay, debido a que su 
padre desempefio cargos gubemamentales. En el entonces pueblo de Maracay, conocio al 
dictador Juan Vicente Gomez, un casi analfabeto quien manejo el pais entero con mano de 
hierro desde este pueblito con la ayuda de la tecnologia avanzada de] telegrafo. 
Arturo curso su bachillerato en Los T eques, y luego vino a Caracas para estudiar Derecho 
en la Universidad Central de Venezuela. Sus afios estudiantiles no fueron dedicados 
solamente a sus estudios de derecho. Con otros jovenes estudiantes, edito una revista de 
literatura, V dlvula, una mecifora con alusion a la presion poHtica crecien te en su pais en 
contra a la dictadura de Gomez. Valvula tuvo una sola edicion. Una fue suficiente para 
lanzar a un grupo de jovenes que luego fue denominado lageneracion de 28. 
En la presentaci6n del libro Obras selectas (1953), Uslar Pietri nos relata: 
Hace veinticinco afios, algunos de los que eramos j6venes escritores 
venezolanos, sentiamos la necesidad de traer un cambio en nuestras letras. La 
escena literaria del mundo estaba entonces llena de invitaciones a la 
insurrecci6n y nuestro pais nos pareda estancado, Ueno de esfinges que 
buscaban Edipos, y necesitado en todo los aspectos de una verdadera 
renovaci6n. Con una informaci6n demasiado cipida, fragmentaria y 
superficial, comenzamos a hacer vanguardia ya pedir cambios. Pero un dia 
advertimos que no bastaba con discutir y proclamar sino que habia que 
realizar una obra que reflejara, en su condici6n nueva, la presencia de una 
nueva conciencia, no s6lo de la literatura sino de la condici6n venezolana. 
( p. XII-XIII) 
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Uslar Pietri habia logrado publicar algunos de sus cuentos desde que tenia catorce afios. El 
hizo una recopilaci6n de ellos, agreg6 otros y public6 su primer libro de cuentos, Barrabas y 
otros relatos. Arturo tenia apenas 22 afios entonces, y con este libro, que recibi6 recepci6n 
critica casi unanimemente adulatoria, advirti6 a su pais que la cuentistica venezolana habia 
llegado a una nueva etapa. 
Cuando se gradu6 con su Doctorado en Ciencias Econ6micas en el afio 1928, ya su vida se 
habia vuelto hacia la literatura. A pesar de trabajar como escribiente en un tribunal en sus 
afios estudiantiles, nunca desempefi.6 el oficio de abogado. Se fue a Paris con cargo 
diplomatico. 
Es dificil entender su propio pais sin tener punto de comparaci6n. Encontrarse en un pais 
de lengua distinta y costumbres distintas le proporciona a uno la oportunidad de evaluar su 
propio pais con un enfoque lejano tanto como evaluar la lengua y la literatura con ojos 
nuevos. 
Uslar Pietri nos relata sus impresiones al llegar a Paris. 
Me fui de un pais atrasado, marginal y pueblerino, donde no habia ni una 
editorial, ni una orquesta sinf6nica, tampoco vida intelectual. Tuve el 
privilegio de llegar a una ciudad donde habia todas las posibilidades literarias, 
era el Paris del surrealismo. Mi vida cambi6 en 180 grados ... Era la epoca del 
tango en Paris, del jazz y comenzaba a entrar la musica cubana. jFueron 
tantas las cosas importantes que me pasaron!...A los 23 afios descubri un 
mundo universal en todos sus aspectos. (Eskenazi 1988 p.33, citado en 
Marban 1997 p. 29) 
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Uslar Pietri escribio su primera novela, Las lanzas coloradas, durante su permanencia en 
Paris. Con la guerra de la independencia como telon de fondo, toco alli los temas de la 
identidad, la esclavitud, el romance y la muerte. La publicacion del libro en 1931 en Madrid 
le llevo al exito inmediato. Fue declarada la mejor novela del mes. 
Regreso de Paris en el afio 1934, y con la muerte del dictador Juan Vicente Gomez el afio 
siguiente, pudo integrarse en la vida politica nacional. Desde 1935 hasta 1945, desempefio 
varios cargos en los gobiemos de los generales Lopez Contreras y Medina Angarita. Un 
golpe de estado de grupos encabezados por el politico Romulo Betancourt y el militar, 
Marcos Perez Jimenez, le mand6 al exilio a los Estados Unidos, donde consiguio un puesto 
dictando cursos de literatura hispanoamericana en la "Columbia University" de Nueva 
York. Durante los cinco afios de su exilio, libre de la distraccion de la politica, Uslar Pietri 
se dedico a la literatura. 
Con su regreso a Venezuela en 1950, ejercio la docencia en Literatura Venezolana en la 
Universidad Central de Venezuela, dirigio el Pape! Uterario del diario El Nadonal y trabajo 
en una agencia de publicidad. Como si esto no fuera suficiente, inicio una serie de 
programas de television llamado Val<ms Humanos, una serie que iba componer mas de dos 
mil capitulos. 
Tras la huida del dictador Marcos Perez Jimenez en 1958, Uslar Pietri de nuevo entro en la 
vida politica de su pais. En 1959, fue electo Senador Independiente al Congreso, puesto 
que ocupo hasta 1973. Hizo campafia para la Presidencia de la Republica de 1963 pero, 
como Vargas Llosa siete lustros mas tarde, no tuvo exito. En el afio1975, fue nombrado 
como representante permanente ante la UNESCO, cargo que desempefio por casi cinco 
afios. 
Desde 1959 en adelante, su produccion literaria es muy prolifica. Libros de ensayos, obras 
de teatro, libros de poesia, novelas y libros de cuentos, todos marcan el paso de un ritmo 
intelectual creciente. El libro de cuentos Pasos y Pasajeros (1966) naci6 en esta fructifera 
epoca. Su ultimo libro de cuentos, Los Ganadores sali6 en 1980. Luego, Uslar Pietri declaro 
que despues de esta publicacion no iba a continuar con el cuento. 
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Ya cumplidos noventa y cuatro afios, lamentablemente, la larga jomada de Uslar Pietri esci 
llegando a su termino. Con una ceguera progresiva, quizas lo peor que puede pasar a un 
hombre de letras, sus actividades son reducidas. T enemas que pensar en su gran amigo 
argentino, Jorge Luis Borges, a quien la ceguera le lleg6 en su juventud, y le dirigi6 a 
dedicarse a la literatura. En las palabras de Borges mismo en la presentaci6n del Premio 
Alberdi-Sarmiento a Uslar Pietri en 1973. 
"Presentar a Arturo Uslar Pietri es presentar a muches hombres, porque nuestro 
huesped puede decir, como Walt Whitman, el escritor americano por antonomasia: 
Soy amplio y contengo multitudes." 
Si un intelectual de la estatura de Uslar Pietri se hubiera dedicado solamente a la literatura, 




En los cuentos de Uslar Pietri abundan los venezolanismos. Por lo tanto, para ayudar el 
lector, hemos extraido del Diccionario de habla actual de VeneZf1ela, publicado por la 





llanero, coloq. Grupo de soldados que t:iene la misi6n de buscar y detener a 
una persona 
bongo embarcaci6n pequefia y plana, generalmente mas ancha en su parte media y 
parcialmente techado con un toldo que se ut:iliza para transporte fluvial. 
bastimento coloq. Provisiones que se llevan en un viaje o al lugar del trabajo 
busaca balsa de cuero o tela que se ut:iliza para guardar o llevar objetos como por 
ej. Ropa o provisiones. 
guama Sombrero fino de terciopelo o fieltro usado generalmente por los hombres 
del llano. 
vaina Molest:ia, inconveniente o contrat:iempo. 
pulperia Tienda modesta en donde se expenden viveres, alimentos, bebidas, 
medicamentos corrientes y articulos comunes para el hogar. 




obsol Caminata o marcha. 
zool Nombre comun de dos especies de tortugas terrestres (Geochelone 
carlJonaria, Geochelone denticulata) que presentan un carapacho en forma de 
b6veda con escamas 6seas abultadas. 

















1 coloq. Persona credula e ingenua 
2 coloq. Persona acobardada 
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Pez fluvial de pequefias dimensiones. Color pardo. Cuerpo recubierto por 
placas 6seas a manera de armadura. Boca en forma de ventosa en la parte 
inferior con la que puede alimentarse de algas y detritus organicos 
adhiriendose a distintas superficies. Abunda en la region Delta. 
coloq. Zarcillo de forma circular 
Palo en forma de horqueta con dos tiras elasticas de goma sujetas a cada 
uno de los extremos superiores de la misma y provista generalmente de un 
trozo de cuero en el centro que se utiliza para lanzar piedras, semillas u 
otros objetos. 
Punto en el que una via se bifurca en d os. 
Ave de 17 cm de largo. De coloraci6n gris azul pa.lido, haciendose en la 
loma azul oscura. 
Arbol de grandes dimensiones. 
coloq. Bailar al compas de la musica de un pico 
coloq. tocadiscos. 
coloq. maleza que crece en un terreno. 
Pastizal natural o hecho artificialmente que se cerca para que el ganado 
pueda pastar. 
coloq. Ir a gran velocidad, especialmente en un vehiculo. 
Juego infantil en el que uno de los participantes trata de atrapar o tocar a 
alguno de los demas participantes, que huyen de el corriendo en todas 
direcciones. 
Aparato compuesto por un pequefio extractor y un filtro de aire que se 
coloca sobre la cocina para absorber la grasa y los olores de los alimentos 
cocinados. 
Arbol de tamafio variable. Hojas altemas. Flores solitarias de color blanco. 
Fruto globoso de color marr6n. Cultivado en todas las regiones tropicales 
por su fruto dulce y de agradable sabor. 
Mohoso, -a coloq. Aplicado a algo, que tiene un color gris opaco o negruzco. 
chillar Acci6n repetida e insistente de llorar o de gritar. 
melcocha 
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1 Golosina de consistencia gomosa elaborada a base de azucar, miel o 
papel6n muy concentrado 
2 coloq. Persona amable, buena y duke en su manera de ser. 






Meladura de cafia de azucar cuajada en forma c6nica. 
coloq. Golpearse una persona contra un objeto. 
Golosina hecha de papel6n o azucar, de color dorado, consistencia 
gelatinosa y forma alargada y retorcida. 
Ave de 22cm de largo. Lomo de coloraci6n parda. Alas y cola rufo pardo. 
Garganta blanca, Pecho y vientre amarillo lim6n. Emite un canto en el que 
parece decir su nombre. 
coloq. Banda de personas que se reunen para cometer actos delictivos. 
Yo soy Martin 
parafango 
billetero 
Pieza exterior, generalmente de metal cromado, que llevan los vehiculos 
automotores en la parte delantera para protegerse del barro. 
Persona que vende billetes de loteria. 




Andino, rural Prenda de vestir de algod6n que se utiliza para protegerse, 
principalmente, del fri6. 
coloq. Aplicado a un animal, especialmente vacuno que es dificil de 
enlazar. 
adj. coloq. Persona de los cuerpos de seguridad que ejecuta las 6rdenes 
de una autoridad, especialmente aquellas en que se emplea la violencia. 
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El novillo amarrado al botalon 
novillo Vacuno castrado 
botal6n coloq. Palo fuerte que se coloca en el centro de los corrales para atar las 








toro o vaca 
coloq. T erreno sin vegetaci6n 
rural ljar de un animal, especialmente del ganado. 
Animal, especialmente el caballo y el perro, que tiene el pelo con rayas 
semejantes a las del tigre. 
Habitante del estado Falcon cuyo ciudad principal es Coro 
Sacrificar y preparar un animal para destinarlo al consumo alimenticio. 
coloq. Hondonada estrecha situada entre dos cerros. 
tirar la parada coloq. Tomar una resoluci6n, especialmente si es arriesgada. 
mecer coloq. Empujar o arrullar a una persona que esta acostada o sentada en un 
chinchorro. 
chinchorro Red tejida con fibras vegetales o sinteticas que sirve como cama. 
encaiiado T ejido de cafi.as que soportan las tejas de un techo. 
erizar Levantar y poner rigidas las plumas un gallo en sen.al de miedo. 
pandorga V ariedad de papagayo cuyo armadura esci constituida por dos varillas que 
forman una equis o cruz de San Andres. 
papagayo Juguete infantil, generalmente de forma geometrica, compuesto por una 
armaz6n liviana hecha con varillas de cafi.a forrada en papel de seda y una 
cola que lo asemeja a una cometa. Se sujeta por un cordel muy largo u se 
hace subir elevandose con la fuerza del aire. 
caiio Corriente de agua de poco caudal que se mueve con escasa velocidad 
dentro de un cauce fangoso y sin pedruscos. 
mogotes 1 coloq. Grupo de arbustos 
2 coloq. Maleza que crece en un terreno 
ventorrillo coloq. Tienda pequefia y modesta. 
pellejo coloq. Prostituta que ha perdido la belleza y lozania. 
coloq. Voz que se usa para expresar admiraci6n o sorpresa. 
• 
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Un mundo de humo 
Culebrilla Enfermedad muy dolorosa que consiste en una inflamaci6n de las 
terminaciones nerviosas y una erupci6n cucinea que se extiende por el 
pecho o la espalda en forma sinuosa similar a la de una culebra. 
billetes de banco ... morado ... verde ... anaranjado ... marr6n 
Billetes de unos diez, veinte, cincuenta y cien Bolivares correspondientes. 
El billete de veinte bolivares se llama popularmente como una lechuga. (nota 
del autor de la tesis) 
El Rey Zamuro 
Rey Zamuro Ave de 76cm de largo. Color blanco en todo el cuerpo, exceptuando las alas 
que son negras. Cabeza de color negro purpurino, con excrecencias de color naranja 
encendido. Cola y rabadilla negras. Habita generalmente en zonas tropicales. Vuela con la 
cabeza extendida, sobre areas forestadas y ciudades. Vive solo o en grupos dispersos, 
alimencindose de carrofia. Ante su presencia, otras aves carrofieras se alejan a gran 
distancia debido a su tamafio y figura imponentes. (Fam. Cathartidae, Sarroramphus papa) 






recipiente esferico hecho de barro cocido, provisto de un cuello delgado y 
una boca angosta que se utiliza como pequefio dep6sito de agua. 
Persona que en la labranza conduce los bueyes. 
Aplicado a un caballo, que tiene el pelo de color blanco, grisaceo o de 
pintas menudas blancas y negras. 
Aplicado a las orejas del ganado, que escin caidas, 
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El hombre de la isla 
tonina 1 zooL Mamifero cetaceo de 180 cm de largo y mas de 80 Kg de peso, de 
coloraci6n gris clara en el dorso y blanquecina o rosada en el vientre, que, 
aunque parecido al delfin marino, vive en agua duke. Habita en afluentes 
del rio Orinoco, alimentandose de peces y crustaceos. (Fam. Delphinidae, 
S otalia guianensis) 
2 zooL Mamifero cetaceo de agua dulce, de tamafio inferior a dos metros y 
coloraci6n clara entre gris y pardo. Posee un hocico con algunos pelos y 
mandibulas estrechas y alargadas. Cuello bien definido. Habita en afluentes 
del Orinoco y del Amazonas, alimentandose de peces y crustaceos. 
Popularmente, el hombre que habita en las riberas de los rios no las captura 
por considerarlas divinizadas o embrujadas. (Fam. Platanistidae, Inia 
geqfrensis) 
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